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DECRETOS
MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO 622/1972, dr 23 de marzo, por
el que se fijan el salario mínimo interpro
fesional y las bases de cotización rara la Se
guridad Social.
Próximo a caducar el plazo de vigencia del Decreto
cuatrocientos noventa y seis/mil novecientos setenta
y uno, de veinticinco de marzo, que fijó las nuevas
cuant las del salario mínimo interprofesional y las ba
ses de cotización para la Seguridad Social, se hace
necesario, de acuerdo con lo previsto en el artículo
veintinueve, apartado a), del Decreto novecientos (1)V
novecientos sesenta y nueve, (le nueve de nimo,
que aprobó el texto refundido de la Ley del IT Plan
de Desarrollo Ecotv'mmico y Social, establecer las co•
rrespmdientes que 11,111 de regir desde el uno de abril
del presente año.
Al fijar la cuantía del salario mínimo interprofe
sional se ha atendido fundamentalmente, como en an
teriores regulaciones, a criterios de justicia social, que
exigen la elevación, proporcionalmente mayor, de las
rentas más bajas, tina distribución adecuada de la
renta nacional, así coino f 1111411 al trabajador los me
dios necesarios de subsistencia, y han debido tamb.lén
ser tenidas en cuenta las posibilidades económicas, de
acuerdo con la situación del país y las exigencias del
desarrollo equilibrado del mismo.
Tomadas en consideración las razones anteriores,
examinada la evolución del coste de la vida y de la
productividad, así como la de otras magnitudes eco
nómicas, en especial los salarios, y previo informe de
la Organización Sindical, por el presente Decreto se
establecen las cuantías dei L,Itlarío mínimo interprofe
sional que han de rerir durinte un ario, a contar desde
la fecha indicada dei uno de abril. La nueva regula
ción, de una rte, mantiene la consideración del sd
lario mínimo interprofesional como ingreso anii:11 e
irreducible, y, de otra, respeta el condicionamiento en
sus propios términos de los Convenios Colectivos Sin
dicales.
Se impone, por como consecuencia de la
fijación <lel nuevo salario mínimo y por mandato de
la Ley, la modificación de las bases tarifadas de coti
zación para la Seguridad Social, que ha de permitir la
mejora de sus prestaciones, objetivo del mayor con
tenido social.
En su virtud, :t proiffiesta del Ministro de Trabajo,
oída la Organización Sindical y previa deliberación
del Consejo' de Ministros en su reunión (h,1 di:, die
cisiete de marzo de mil novecientos setenta v dus,
DISPONGO:
Artículo printero.--Los salarios mínimos para cua,-
lesquiera actividades, sin distinción de sexo de los
.X
trabajadores, en la agricultura, en la industria y en
los servicios, quedan fijados en las cuantías siguientes:
Uno.- -Trabajadores mayores de diecioclio anos,
ciento cincuenta y seis pesetas día o cuatro mil seis,
cicutas ochenta pesetas mes, según que el salario esté
fijado por días o por meses.
Dos.—Trabajadores comprendidos entre catorce y
dieciséis años, sesenta pesetas día O mil ochocientas
pesetas mes.
Tres.—Trabajadores comprendidos entre dieciséis
y dieciocho años, noventa y seis pesetas día o dos mil
ochocientas ochenta pesetas mes.
Los salarios fijadm; en los apartados dos y tres se
aplicarán tambiíli a los Aprendices, según su edad.
•1 1apartado tres se aplicara asimismo a los Aprendices
con dieciocho zifios cumplidos, siempre que tuvieren
contrato escrito y registrado.
14.11 los salarios mínimos de este artículo se compu
tan tanto la retribución en dinero como en especies.
Artículo segundo.---Los salarios mínimos fijados
en el artículo primero se entienden referidos a la jor
nada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir,
en el caso de los diarios, la parte proporcional de los
domingos y de los días festivos. Si se realizara jornada
inferior, se percibirán a prorrata.
Artículo tercero.---A los salarios mínimos a que se
refiere el artículo primero se adicionaran, calculados
sobre dichos salarios mínimos, los importes de los au
mentos o pluses de antigüedad, tanto de los períodos
vencidos como de los futuros; las pagas extraordina
rias de dieciocho de julio y Navidad, así cómo las
demás de abono periódico ett algunas actividades, la
participación en los beneficios, el plus de distancia,
el plus de transporte urbano, los pluses que responden
a causas especílicas que no son remuneración <lel tra
bajo corriente, como los de nocturn.idad, penosidad,
toxicidad, pe' lig,rosi(lad o de trabajos sucios, embarque
y navegación, las primas o incentivos a la producción
y los pluses de .residencia en las provincias insulares y
en las plazas de Ceuta. y Melilla, todos ellos según los
módulos de las Reglamentaciones de l'rabajo u Or
denanzas Laborales correspondientes.
Artículo cuarto.--Los .salarios mínimos fijados en
el artículo primero, más los devengos a que se refiere
el artículo tercero, son compensables en cómputo
animal con los ingrrsos que en iOnlada normal, y por
todos conceptos, viniesen percibiew.lo los trabajadores
con arreglo a Convenios Colectivos, normas de obli
gado cumplimiento, Reglamentaciones de Trabajo,
Ordenanza,; Laborales, Reglamentos de Régimen ln
ievinr, mutual os individuales de trabajo y cualesquiera
dIsposiciones legales sobre salarios en vigor (11 11 fe
cha de pronnlígación de este Decreto.
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Artículo (itiiitio.-Los Convenios Colectivos, Orde
nanzas 1 4a1)orales, nori»as de obligado cumplimiento
v disposicicines legales relativas al salario en vigor a
la )i()1de este Decreto subsistirán (mi Sus
propios términos sin más modificaci(;11 (itie la que
itiere necesalio para :tse1.91rar la percepción de los sa
lario• H 11111)U /S (ll'i illáS los devengos
econAmicos del al-líenlo tercero en cómputo anual.
Artículo sexto.-- Las bases de cotización al 1:égi
men General de la Seguridad Social y 1.'(
Profesional serán las siguientes:
En los meses en que se cotice por las pagas extraor
dinarias de inlio v diciembre 12 halle de erbti7:1ri(ni
1. Imenieros y Licenciados ...
2. Peritos y Ayudantes titillado. „.
3. jefes administi ;divos y de hiler .„
4. i\yudantes no titulados
(•ficial(s administrativos
6. Sul)altet nos
„. . .•
7. i‘uxiliares adniinistrativos .
5.
8. ()ficialcs de primera y 14(.1;11;1(1a .
4iciales de tercera y Especialistas ... . . . •
110. MCS ••• • • • • •
• • •
• • •
• • • • •
i\prenclices de tercero y cuarto año Yl'in(lies
de dieciséis y diecisiete años
12. Aprendices de primero y segundo ano y l'ii.ches de catc•wee y quince años
•
.1111
l'eselas
111eS
8,700
7.200
6.300
5,520
•.130
/1.680
4.680
168
162
1:)6
96
Artículo séptitn().• eNcliiidos (le las contin
gencias uno v (1( )5 del artículo único de la ( )rdeii (le
once de febrero de mil novecientos setenta, st )bre. dis
trilwei()n del tipo tínico (le cotización al Régimen Cie
ncia). io(l(r; los trabajadores ctivas categorías profe
sionales havan sido asimiladas al grupo uno de lit
tariia. N() obstante, contiiiiiari'm incluid(is en dichas
cniitiw.),encias los que, aun estando asimilados al citado
19-u1 uno, estuviesen incluidos en ellas en 1:1 fecha
promulgaci("Ht del presente Decreto.
..\rtíctilo octavo.---11.1 tope máximo de la base de
cotización al Régimen General, l'inic() para todas las
actividades, categorías profesionales y contiiir,encias
protegidas, será el de dieciocho mil pes(t;ts mensuales.
1)icho tope será igualmente aplicable en los casos de
pluriempleo,
mensibil corresi)ondiente a cada trabajador podrá ser
ampliada, como máximo, hasta el doble, sin que en
iiin!2:1'in caso el 1ipo máximo anual exceda de doscientas
dieciséis mil pesetas.
Aitículo noveno.--Las bases de cotización al Régi
men Especial Agrario de la Seguridad Social serán
las siguientes:
a) Trabajadores por cuenta ajena :
I. 1)e catorce a quince aiws
2. 1.)e dieciséis a diecisiete años
.„
3. 1)e dieciocho años en a(Ielante, no cualificados ...
4. 1)e diec.iocho años en adelante, que realicen acti
vidades f/ara las gni I-C(Illiera Ulla 111111:1C¡()11
(1(.• grad() StIptTiOr 111(qh(), una determinada ca
tegoría o especialidad profesional o que ejerzan
mondo sobre al os trabajador(.s, las 1)ases (k. co
tización aplicables en el 1<égimen ielleral que res
pectivamente correspondan, previa la oportuna
• • • • • • • • • • • •
Pesetas
día
96
156
I)) Tiabajadores por cuenta propia:
Ciialquiela que sea su actividad ... 156
• Artículo (1('I.nno.-kl presente 1)ecreto surtirá efec
tos (l( h 1 lino (le abril del corriente ario hasta igual
fecha (l(l prl")xiino, y se faculta al klinisterio de Tra
bajo para dictar las disposiciones (Ine fueran necesa
•ias a su ejectici(Iii.
( )tieda!) en vigor los 1)ecrctos cincuenta y cinco/
nolrecientos sesenta v tres v cincuenta v seis/mil
11(1\ ecient os sesenta y tres, (le dieciipte de enero, v sus
normas de aplicación V deSa dio en bulo aquello que
uo se oponria a lo dislm(sto en este 1)ecreto.
Así I() dispongo poi
Madrid a veintitrés de
tent.) \ dos.
'Hl NI niki ro
el presente Decreto, dado en
Gi /o de mil noveciet 1 )s se
FRANCISCO FRANCO
de Trabajo,
1.1C1N1() 1)1.: I \ FtJ tr,NTE Y 1»: I.A FUENTE
(Del 11. 0. (1c1 r.shr(f() m'un. 72, pág. 5.227.)
ORDENES Y ItIESOLUCIONES
DEPARTAMENTO :DE PERSONAL
DTRECCION .DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Resolución núm. 572/72, de la I )ireeci(')11 (le Re'-
Hut:milenio •Dolacinnes.--Se dispone que el
(le Na\ ío Ingeniero (IN) don Cal mi
cese en SUS acillaiCs destinos y pase (lestilunlo (le tele
del Servicio Técnico de Casco v 1\laquinas e Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter ‘Poluntario.
efeet()s indeiiiiiizacil'm por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el l)Lr1a(l IT,ar
líenlo 3." (le la Orden Ministerial de () de
de 1951 (1). O. núm. 128).
'Madrid, 22 de marzo de 1972.
Ex( mos, Sres.
Sr('s,
1)tuErrotz
REC1.11TA1111END) Y DurACIONES,
Vicente Albert() v 1.1overes
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 573/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por retiro del Condestable Mayor don Pedro
Rosas Paredes, de conformidad con lo informado por
la Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se promueve al expresado empleo al Subteniente don
Constantino Allegue López, y :t1 de Brigada de la
misma Especialidad, al Sargento) primero (ST) don
Valentín Alija Pérez, ambos con :mtigüedad de 21 de
marzo de 1972 y efectos económicos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonados a continua
ción del último de sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 22 de marzo de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM 1 ENTO Y DOTAC IoN
Vicente Alberto y 1 loveres
Resolución núm. 575/72, de la I )freccioil de Re
clutamiento y Dotaciones.--De Conformidad con lo in
formado por la junta de Clasificación del Cuerpo) de
Suboficiales, se pronnieve al empleo de Subteniente
a los Brigadas de las distintas Especialidades que se
cit;Ln a continuación, con la antigüedad que al frente
de cada uno se indica y efectos económicos a partir
de la revista siguiente, quedando escalafonados a con
tinuación del último de sus respectivos nuevos em
pleos:
Brigada Condestable don Antonio López Fernan
dez.—Antígiiedad: 5 de marzo de 1972.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don José Salas
Sabina.---Antigiiedad : 6 de marzo de 1972.
Brigada Sanitario don Miguel Gallego Rueda.
Antigüedad : 11 de marzo de 1972.
Brigada Mecánico don Pedro J. Martínez Méndez.
Antigüedad: 21 de marzo de 1972.
Madrid, 22 de marzo de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DI RECTOR
R ECLUTAM LENTO Y DOTAC, ION1.. ,
Vicente Alberto y 1,1overe:-,
Resolución núm. 576/72, de la 1)irecci(")ii (le Pe
clutamiento y 1)otaciones. De conformidad on lo in
formado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al empleo dv Stiliteniefite
1 :Igina. Y).)8. DIARIO OFICIAL DEL
Mecánico al Will:ad:1 don Isidro Balado López, con
antigüedad a todos los efectos de 'l de marzo de 1972,
quedando escalafonado a continuación del tíltimo de
1()S de su nuevo empleo.
Madrid, 22 de marzo de 1972.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Destinos.
Resolución núm. 574/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se aprueba la determina
ción adoptada por el Capitán General de la Zona Ma
rítima del Cantábrico al disponer, con fecha 13 de
marzo actual, que el Urigada Minista don Pedro Lou
reiro Gómez pase destinado, con carácter forzoso, a
la llana Mayor de la Tercera Escuadrilla de Draga
minas, ceszuldo en el minador Tritón.
•
Madrid, 22 de marzo de 1972.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAN!LENTO Y DOTACJON
Vicente Alberto y [d'oyeres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 577/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo iniormado
por la Dirección de, Enseñanza Naval, se nombra
Ayudante Instructor (le los Centros que se indican
al personal del Cuerpo de Suboficiales que a conti
nuación se relaciona, IL partir de las fechas que al 'fren
te de cada uno se expresan:
CENTRO DE ADIESTRAMIENTO
DE CADI
Sargento primero Sonarista don Antonio Barba
Cantero.—Desde el 3 de enero hasta el 12 de febrero
de 1972.
Sargento) Sonarista don Fermín Palacios Pons.—
Desde el 3 de enero hasta el 12 de febrero de 1972.
ETEA
Brigada Sefialero don José Porta Blanco.—A par
tir de 21 de enero de 1972.
SERVICP) DE Al:MAS Y DEFENSAS
SUBMAR INAS DE CARTAGENA
Torpedista don Juan Rodríguez Cer
vantes.—Desde el 1 de febrero de 1972 basta el 31 de
marzo de 1973.
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Subteniente Electr7fflieo don Francisco de la Rubia
A Ic;"ti itara.—Desde el 1 de febrero) de 1972 hasta el
31 de marzo de 1973.
Sargento primero Electricista don Octavio iglesias
Otero.—Desde el 1 de febrero de 1972 hasta el 31 de.
marzo de 1973.
ESCUELA DE ARMAS SUBMARINAS
"BUSTAMANTE"
Sargento Contramaestre don Esteban Lirola Soto.
A partir del día 20 de enero de 1972, quedando am
pliada en este sentido, y en lo que se refiere al intere
sado, la Resolución de esta 1)IR.D0 número 3,19/72
(D. O. núm. 49).
Madrid, 22 de marzo de 1 )72.
Exentos. Sres.
Sres. ...
EL 1)1 R ECTOIC
DE R. ECLUTAM 1 ENTO Y DOTACION
Vicente Alberto y lloveres
Personal vario.
Prácticos de Puerto.—Bajas.
Resolución núm. 401/72, (le la .jefatura (lel I )e
partamento de Personal.--A petición del interesado,
y por haber cumplido la edad rep-,lantentaria para ello,
se dispone que el Práctico de Número del puerto (le
Pasajes don Juan 3. lleloqui P:ceiza cause baja en el
servicio) activo a partir del día 1 de abril próximo.
Madrid, 22 de marzo de 1972.
EIL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres.
Sres. ...
ea •
TRIBUNAL ylARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolgiws.
.1.
1)on Luis María 1.orente lodrigaiíez, Coronel Au
ditor de la Armada, Seeretano-Relator dl Tri
1)11nal Marítimo (jentnal,
(:ertifico: (jue en la sesión celebrada en 1\la
drid el día once de (mero de mil novecientos se
tenta y dos, entre otras, se dictó la siguiente re
Sol :
Se reunió el Tribunal Nlarítmo Central bajo
la presidencia del Almirante excelentísimo señor don
Luis ()rcasitas L'urente, Coronel i\tiditor de la
Armada; Sr. T). José Luis 1\lorales Hernández,
Capitán (l( Navío; Sr. I). Federico Acosta 1 •Opez,
Coronel Auditor de la Armada, y Sr. 1). Luis de
Número 72.
I3ona (Jrl)eta, Captan de Navío, actuando como
Secretario-lelator el Sr. D. Luis María I.orente
kodrigáñez, Coronel Auditor (le 1;t Armada, para
conocer y resolver sobre el expediente núme
ro 437 de 1970, instruido por el juzgado Marítimo
Permanente de I4.1 Verrol del (atidillo •con moti
vo de la asistencia prestada por el pesquero Al
'beal Primero, folio 1.601 de la 3." Lista (le Gijón,
(le 273 toneladas, al <le su misma. clase Eduardo Viei
ra, folio 7.125 de la 3." Lista de Vigo, de 1(() tone
ladas, y
1&ESULTAN1)() que sobre las lS lloras del día
17 de junio de 1970, en ocasión de hallarse el
Lduardo 1:ieira navegando en demanda del puerto
(le La Coruña sufrió una avería en el motor prin
cipal que le obligó ¿t. pedir ayuda, que le prestó el
.Pbt.a/ Primero, el que oyendo la llamada a las vein
titrés horas (le dicho día se dirigió ;t1 lugar del
acaecimiento, llwand() a las 23,30 horas desde la
situación de 45° .13' N y 9° 20' W, conduciéndolo
hasta el puerto de La Coruña, donde arribaron
a las 17,30 lmras del día 18 siguiente. empleándose
en el servicio elementos propios del buque 1e11101-
la prescado, habiendo sufrido el remolcador en
iaciOn de la asistencia averías cuya reparación se
cifra en la cantidad de 9.487,(5 pesetas;
1:1SULTANI)() que comparecen en el expe
diente don Francisco Correa Jalda, Armador del
,11l)eal Primero, el que, en período de alegaciones
y al Í( )l 107 de las actuad.ones, muestra Sil C011-
1.'01-1111(1tii ;t la C:nenta Cleneral de ( 'fastos redac
tada por el Juzgado Marítimo Permanente, crite
rio ratific:Ido en la reunión conciliatoria celebrada
a tenor de h) dispuesto en el artículo .43 de la 1.ey
número 60/1962, de 24 de diciembre, y el Letrado
(hin 1.J.,111'ique Lorenzo lleceiro, eil 111)111111e v repre
tielltación de la "Sociedad (le Segunr, Mutuos 1\la
rítimos de Vil.;0", el que no realiza alegación por
su parte ni se persona en 1;1 mencionada reunión,
(lile terminó, por consig-ni(nie, sin avenencia;
CON51.1114.1:AN 1)() que de las circunstancias
(pie en la asistencia concurren, y lo dispuesto en
(1 ;trtíctilo lb 1;t I.ev mencionada se desprende
<pie la asistencia prestada (Jebe calificarse de re
molque y, en tal concepto, atribuirle un precio--
de 18.000,00 pesetas. del que eorresp()II(Iell
tercios al Armador del /libe& Primero, buque (ine
1)1-eS1('), 1111 1 (I('1 t SU 1 r1p111t('1(")11 propur
l'i('111 de SUS retipecl v( St1cidos hatie, (111e :lb( )11a
ei _Armador del Fdriardo Vieira, buque asistido,
el (lile abonara 1ai1t1 )i(H1 al p11nien1 e11()s ean
ida(1 de 9.743,80 pesetas, importe de las repara
ciones realizadas en el ..11be7l l'rimero a consecuencia
(le los daños producidos en el mismo (filtrante la pres
tación del servicio;
(:()NS11)14.YAN1)() que de los (lal()s ()hl-antes
en las aeluaciunes se (lept-en(le (pie . lbral Primero
había agutado SU marea cuando acii(li(") a prestar
la asistenci;t realizada, sin que quepa atribuir re
laci(')n de causalidad con <licita prestaciOn, a otros
gusuis orasiolla(los al buque remolcador y no itt
Huidos en oticepto de precio de 1;t asistencia;
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CONSIDERANDO que el Armador del litigueítsisti(b) debe satisfacer además los gastos producidos y acreditados en el expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESU I. V E :
Que calificando de remolque la, asistencia pi estada, le asigna un precio de dieciocho mil pesetas (18.000.00), del que corresponden dos tercios
al Arni:)(lor (lel /11beal Primero, buque que la prestó, y un tercio a su tripulación en proporción (le
sus respectivos stteld(); base, que al)onará el At
mador del 1?duardo rieira, buque asistido, el queabonará también al primer() de ellos la cantidad
de mueve mil setecientas cuarenta y tres pesetas
con ochenta céntimos (9.743,80), importe de la re
paración de las averías ocurridas ett su buque a
consecuencia directa de la ztsistencia realizada.
Armador (lel buque ;Lsistido satisfará, además, los
gastos producidos acreditados en el eNpediente.
1,o que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley número (0/1962,de 24 (le diciembre, se publica para general cono
cimiento.
pal'a tic COnSte, expidl) y 1•ii•1110 la presente,
en el lugar V fecha arriba expresados, con el vis
to buen() del señor Presidente.
El Presidente, Indaleeio 14.1 Secretario
Relator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Olk)DEN de 8 de marzo de 1972 por la que
se chiflaran Normas Militares de obligado
cumplimiento las que se mencionan.
Excelentísimos señores:
Aprobadas por los Alinisterios militares afectados,
y de acuerdo con lo dispuesto en el subcapítulo 4.131
del Reglamento de Normalización Militar, ()rden de
27 de octubre de 1965 (B. O. del Estado núm. 2(7),
previa coordinación por la C(ffilisión interministerial
(le N'ormalización Militar, se declaran de obligado
cumplimiento las normas siguientes:
a) ( onjuntas: 1)e obligado cumplimiento en el
Ejército de Tierra, .Marina y Ejército del Aire:
N4-T-182 ENIA (1." R): "Tejido para pantalones
de deporte de las Fuerzas Armadas."
NM-P-308 EMA : "Paño azul de uniforme."
NI-C-671 EMA : "Cañón de 106 m'u. s. r. envase
de cartón asfaltado enrollado en espiral."
\f-T-900 F,NTA "Tejido para camisas de unifor
1 1
_1:_()r)1 17, \I A : " Funda protPutora ra f iiI de
*Cetwe'.-
l'i(gina 410.
NAI-C-902 EMA : "Candela pesada de ocultación
c. o. 1). 12."
NNI-C-903 ENTA: "Candela pasada de ()cubación
C. (). I'. 18."
NAl-P-90-1 14.MA: "l'entlita. Empaques."
NA1-11-905 EM.A:"Botes (le ocultación B. O."
MNI-C-906 EMA: ,l`sCandelas de ocultación C. O."
NM-C-907 EAIA: "Estearato de plomo para pól
.voras."
N N1-11-008 14.MA: "Botones para camisas y ollios
USOS.
NM-13-()1() VNIA : "Raterías de acumuladores plo
mo-ácido para vehículos autottio",viles. (Pruebas
eléctricas.)"
NiV-911 ÉMA: "Vaselina industrial."
NM-B-912 F.MA : "Barómetros aneroides.
NM9l3oEM"Aarómetro demercurio:"B"l'onitele. tipo
NM-T-91.4 EMA.: "Termómetros ordinarios."
NN,I-T-915 EN1A: "Termómetros de máxima y mí
nima."
NN1-P-916 EMA "I i'.n.uras. Imprimación antioxi
dante al cromato Ile cinc (1óriiiiila 10()).'
MAI-P-018 1411\'JA: "Portafusil (le lona para fusil
Vetnie'."
NNI-P-919 14;MA: "Botas de esquiador."
NN1-T-920 14.MA "Tejido de fibra poliéster para
corbatas de Generales, Jefes, Oficiales y Stiboii
ciales."
NM-H-921 EMA :"Bufanda (le fibra sintética para
Generales, Jefes, Oficiales y Suboficiales."
NN1-11-922 ENIA: "Botones dorados."
N N1-C-923 "Camisa blanca confeccionada con
cuello duro."
N M-11-924 EM.A: "Botiquín lanzable."
1.a priniera revisión (le la NM-T-182 EMA anula
1:1. edición :Interior, aprobada por Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 14 de mayo de 1962 (B. (). del
hsbul(') m'In]. 122), que deberá. sustitnirse en las co
lecciones por la que se aprueba por esta Orden.
1)) Conjunta: De obligad() cumplimiento en el
Ejército (le Tierra y Nlarina:
NMM-B-925E : "Botiquín de carros."
c) Conjunta: De obligado complimiento por Ma
rina y Ej(rcit() (lel Aire:
.NM-T-926 MA: "Termómetros de superficie."
(1) Particular: .De obligado cumplimiento en el
14:j("1-ci10 del Aire:
N NI -F-9.31 A : "Ficha escolar."
e) f,as normas siguientes son (le obligado cumpli
miento para:
Guardia Civil:
NM-T-182. F,NIA (1." in. Nm-T-9Oo EMA, NM
F-901 EMA, NM-C-(X)2 EMA, NM-C-903 EMA,
N M-11-905; 1.4:114A, N-NI-C-906 EMA, NM-A-909
EMA, N1\'i-B-913 P.MA, NNI-T-914 EMA, MAI
T-920 fi.MA, N M-11-02/1 14.1 A y NTM-11-925
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Pi di( ia mada :
NNI-T-900 1.1N1A, N111-14*-901 EMA, NM-C-902
F,MA, NM-C-903 EMA, N11-1))-905 EMA, NM
C-906 NI A, NNI-V-911 EM A, NM -T-920
EM.A, N m-n-922 14:Nri V N NI-C-923 EM.A.
1.() digo a VV. 17,11:. a los )F( )(•e' efectos.
1)ios guarde a VV.
IT:ufrid, 8 de warz() de 1972.
CART: ERO
Exentos. Sres. Ministros del Ejército, Marina, Go
hernación, Aire y Teniente General Jefe del Alto
li.stado Mayor.
(Del R. O. (le! rs•ado 69, pag. 4.936.)
Ministerio del Ejército.
F.sTADo MAY01? CEN'IsIZAL D 14: ÉR erro.
rscuela Superior Eiírrito.- rscurla de Estado
Mayor,- • De acuerdo cnn lo dispuesto en el artícu
lo 50 (lel Reglamento Provisional para el Servicio) y
l■ép,inien Interior de la lcticla Superior del 1-4:jército
v en la Orden (le 18 (le febrero de 1972 (I). O. mí
mero 42), y 1)or haber superado la prueba general de
suficiencia anunciada en el anartado 1,1 de la Or
den (le 12 de inavo ole 1071 (D. O. núm. 109), pasanal ciclo de presente, del curso previo para ingreso en
li,setiela de 1..1:stado IVIayor, los jefes y Oficiales (fue
a continuación se relacionan, los cuales deberán hacer
sil presentación en dicho Centro (Santa Cruz de Niar
cenado, número 9.) a las 9,00 horas del día 4 de al)ril
1)róxi1 1 )o, donde desarrollarán dicha rase y examen
oposición.
I N N 'V E1:1A DE M'A l■ I N A
Comandantes.
Carmelo Torres Piriñón.
Joaquín Pifieiro Carneiro.
Nladrid, 20 de marzo de 1972.
('ASTAÑON 1)14'. MENA
Wel 1). 0. del lijrcito 111'1111. (), 1.113.)
CONSEJO SupizEmo j(IST1C1A 11 DATA I?.
Señalamiento (le haberes pasivos.-En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo /12 (lel lo..glainento
para aplicaci(;11 del vigente Estatuto de Clases .Pasi
Vati (hl F,SI:1(1(), se publica a continuación relación de
señalamiento (le haberes pasivos, en virtud de las fa(.1111ades conferidas a este Consejo Stipremo (le juslici:i ilitnr por 14eyes de 13 de enero de 1904 y 5 (leseptiembre (l(, 1(.)39 (1). O. 1, anexo), a fin de
(111(1 por las Antori(lado..., (()Iii)elentes se (lé
1)1.111:1() ()1.1
miento a lo dil■tieito en
1:egliutie1110.
Niadrid, 12 de febrero (le 1;'72,- General Secre
tario, Jon (;arcía.
Número 72.
el artículo 42 del referido
IZELACIÓN QUE SE Crl'A.
14:1(IC iCiSta 1:1 Y( g• de la Armada, retirado, don
Salvador Pereira mensual (pie
le corresponde: 20.370,00 pesetas desde el día 1 de
enero (h. 1972, a percibir por la 1)elegación de 11a
cien(la F(:rrol (1(.1 Candillo.--IZeside en Fi •Fe
rrol C.andi110.-Feclia de la Orden de retiro:
(le diciembre (le 1)71 (1). 0. 1\1. m'un. 23) (5) (15.).
Brigada Celador de Puerto y Pesca (h. la Armada,
retirado, don losé Villar Villar.-Ilaber mensual quele correspondi.,: 14.(>53,3'31 pesetas desde el día 1 de
mayo de 1971, a percibir por la Delegación de llacien
da (le Las Palinas.--leside en Las Palmas (0) (15).
l'aigada Celador de Puerto y Pesca de la Armada,
retirado, don Juan Soto Sáncliez.---Haber mensual
(pie le corresponde: 11.85.3',32 pesetas desde el (lía
1 (le enero de 1972, a percibir .por la Delegación deIlácienda Cartagena.-Reside en Cartagena.- Fe
cha (le 1 i Chden de retiro: 29 de diciembre de 1971
(1). O. ;\1. 1111111. 27() (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
l'asivas (lel Estado, deberá zil propio tiempo advertirle
(pie, si se considera perjudicado en su señalamiento,
piiede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la1,ey ole 27 de diciembre de 1956 (8• O. de/ Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo(.1 de reposición, que como trámite inexcusable debeformular ante este Consejo Supremo de rii.-;ticia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a cnntar desde el díasiguiente al (1 . aquella notificaci("ni, v 1)(ir conducto deAutoridad (pie lo haya practicado, quien deberá infoi1 Ii 1 lu,Low-,igiviiido la fecha de la repetida notificaciOn v la de pre.,:entación del recluso.
OBSERVACIONES.
(()), previa liquidación y dedUcción de las canti(Lides percibidas ,( )1 511 anterior señalamiento, que(111(.(1:11.:1 nolo a partir (le la fecha (le percepción de esteseri:II:HM(11h) de rectificación.
1.e ha sido aplicado el sueldo regulador (1(Teniente,
(15) (.:()n derecho a percibir mensualmente la cantidad de 333,33' pesetas por la pensio'ni de la Cruz a laCon;lancia en el Servicio.
Nlad1i(1, 12 (le febrero (le 1972.- -1i1 ( ;cuera] Secretario, Jos(' lYrez García.
(I)(.1 1). 0. (hl l'jji:reito m'un. 53, -Apéndices, prí10.)
,1(9-/alamienla (le babeies pasivos. 1.'11 cumplitni('nl() di, I() di.,ptie lo (11 (.1 artículo .4,) del 1:c.gla111e1)to
para aplicaci(i)1i (1(•1 igente Estatuto de (.lases l'as]-
?vtiNiSTERIO DE 11ARINA 1
Nittnero 72.
•••••••■•••■■■■••••
4:'t1);1(1(), 25 de marzo (e 1)72 1."V
(lel l'...tado, se puldita .1 cotilintiacion lelación (I
señalanlienin de !talleres pasivos, en vil-m(1 de la, ia
cultade, conferi.das a este Consejo Supremo de
Nlilitar por Leyes de 13 de enero (le 190-1 y 5 de
septiembre (le 1939 (1). O. núm. 1, anexo), a fin (le
que pot- las .\titoridades competentes se dé cumpli
miento ;t lo dispuesto en el artículo -12 (1(.1 referi(lil
Reglamento.
Nladrid, 14 de febrero de 1 ) . 1411 ;enría' Secre
cretario, /os(' Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, don José Luis Fernán
dez-Peña y Pineda.-- II:11,er mensual que le corres
ponde: 31.539,3 pesetas desde el día 1 de abril (le
1972, a percibir pon- la Dirección General (lel Tesoro.
1eside en Nladrid. Fech¿L de lit Orden de retiro:
8 (le septiembre de 1971 (D. O. M. iiñiii. 20))
(1) (12).
Comandante (le InianterLi (le Marina, re1t1a(1(), don
[Zafad I■ttiz Fernández. 11 iber (pie le eo,
rresponde: 25.200,(X) pesetas desde el (lía I (le abril
de 1972, a percibir por la 1)elegación de Ilacienda de
Barcelona.,-Reside en Barcelona.-Fecha de la Or
den de retiro: 7 de septieml)re de 1971 (D. M. nú
mero 207) (13).
Oficial primero de Oficinas y Archivos de la Ar
mada, retirado, don Francisco (-a.ainpo Zahache.---I la
ber mensual que le corresponde: 23.205.00 pesetas
desde el día 1 (le abril (le 1)72, a percibir por 1:1 -
recci('mi General (1(.1 Tesoro.-Reside en Madrid. -
Fecha (le la Orden (le retiro : 23 de septiembre de 1971.
(D. O. Nl. nítm. 2221 (4) (13).
Celador 1\layor de Puerto y Pesca de 1:1 Armada,
retirado,1(,o11 joaquín 1 ravoCifttentes. I laber men
sual que le corresponde: 21.420,00 pesetas desde (.1
día 1 ole abril de 1972, a percibir por la 1)elegación
de Ilacienda Ceuta.-1Zeside en Ceuta.-Feclia d(
la Orden de 1•(.1iro: 13 de diciembre (le 1971 (I )1-Alti()
OFICIAL DEI, MINISTERIO DE M.ARINA iníni. 212)
(5) (14).
Celador Mayor ole Piterto y Pesca de 1:1 Armada,
retirado, don Serafín rredin '1\1<)11Z0.-- 1 1:11)er Mel 1,11:11
que le corresponde: 21.420,00 pesetas desde el día
1 de abril de 1972, a percibir por la Delegación de
llacienda (le 14;1 Coruña.-1eside en 1,a Coruña.--
Fecha ole la Orden de retiro: 23 de septiembre (le 1(171
(D. O. M. núm. 212) (5) (14).
Celador Mayor de Puerto y Pesca ole 1:1 Armada,
1-P1'1r:tolo, don 1.,(1t1ardo Fernández KTez. -- Haber
que le corresponde. 20.160,00 pesetas desde
(.1 (lía 1 (le abril de 1972, ít percibir poi- la 1Yelegación
de Ilaciencla de 1 otitevedra.--f1<eside ett Villagarcía
(14. •r();.)a. do. la Orden de retiro): 13 de scp
Iictiihre dv 1971 (.1). O. M. 1111111. 212)1 (5) (15).
Klectricista Mayor de la Armada, retirado, don
Francisco Valle e¿tstaiieda.-11:ther 111(11in11 que le
corresponde: 23.100,00 peestas desde el día 1 de abril
(le 1972, a percibir ri(ir 11 1)irección ;cue•a' (1(.1 T(.-
sor.-Reside (.11 1/11drid. --Fecha de 1;1 Orden (le
retiro: 13 de septiembre de 1971 (I). O., M.
ro 212) (59 (13).
J>:"Iv,ilia 812.
Pl••••••••■•••■•■•-•-•■■•••■•■■,ww.
( )1111;1111(.1re Ni :1) 01* (Ir 1;1 11.111;1(1.1, 111 itild( 1, (1(111
,lo`Né Seco FU:Mu(). 11:1I)e1 MellStral (111e I(' correspon
de: 1.'IS'',`,,(1(1 pesetas desde el (ha 1 (1(. abril (le 1972,
pc:.cihir por la I )(legación (le I lacienda VI Ven-o'
(lel - I:eside en P.1 Ferrol (lel
de la (); den (le retiro: 13 (le septiembre de 1971
(1). 0. M. núm. 212) (5) (15).
Conserje primero de la Armada, retirado, don Car
los Caridad Garrote.--Haber mensual que I(' corres
ponde: 15.S5l5 pesetas desde el día 1 (le abril de 1972,
a percibir por 1:1 Dirección General (lel Tesoro.-Re
side NIadri(1..- -.Fecha (le la ()rdett (le retiro: 12 de
septiembre (le 1)71 (I). O. 1\4. núm. 215) (8) (15),
Sargento Fotrpnero de la Armada, retirado, (ton
Carlw; Seoatte harcia.-Haber niensual que le corres
13.124,99 pesetas desde el día 1 de abril de
1972, a percibir por la ,Delegación d I-Tacienda de
1 11 11'cl-rol del Catidillo.-Reside en El Ferrol (lel Cau
di1lo.-1.'ec1ía de la Orden de iretiro: 5 de noviembre
(le 1971 (1). 0. M. n(im. 232) (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento (le lutber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del R.eglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas (lel Estado, deberá al propio .tiempo advertirle
que, Si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
I ,ey de 27 de diciembre de 1956 (13. 0. del Estado nú
me•o 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el .de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la lecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
(7.orotiel.
(5) I.e ha sido aplicado .el sueldo regulador de
Teniente.
(8) Le ha sido :tplica(lo ,sueldo regulador de
1')rigada.
(12) C:on derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.6(461) pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa (le la Real y IVIilitar ()rolen de San Iler
menegildo,
(1,4) Con derecho a percibir inetitialinente la can
tidad (le SU() pesetas por la pensión (le la Placa de 1;1
Real 'y Militar ()rden de San 1 lertnenegiklo
(14)
.
Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad (le 400 pesetas 1' )1 la pem;i(")ii (le la (Irtiz de la
Real y Militar Orden de San lIermenegildo.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad (le 3313,33 pesetas po)r la pensión (le la Cruz a la
Cow;t:qicia en el Servicio.
Madrid, 1.1 de febrero (le 1971- --El (;eneral Secre
creiiirio, fos,'• 1 '4'rez: (arcía.
(1)(.1 /) (). (1(.1 RiV9cilo m'un. 55, pág. MK3.)
M ENTA DEL M I N rsTERio DE MARINA
Hp\Ri() ()Is'IL1/11. I 11. VINISTURI() 1)F. \,1)1PINA
